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Zusammenfassung 
Die Ergebnisse des Meldeverfahrens flir Wirkstoffe von Pflanzen­
schutzmitteln nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. Sep­
tember 1986 in Verbindung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverord­
nung vom 28. Juli 1987 fiir die Jahre 1991 bis 1993 werden vorge­
stellt. Die Menge der im Inland abgegebenen Wirkstoffe nahm in 
diesem Zeitraum um 22 %, die der exportierten um 18 % ab. Den 
grol.\ten Anteil an diesem Riickgang hatten jeweils Herbizide. 
Stichworter: Wirkstoffmengen, Inlandsabgabe, Export, Pflanzen­
schutzgesetz, Meldeverfahren 
Abstract 
The article presents the 1991 to 93 results of the notification procedure for 
active ingredients (a.i.) of plant protection products acconling to article 19 of 
the Plant Protection Act (Pflanzenschutzgesctz) of 15 September 1986 in 
connection with article 3 of the Ordinance for Plant Protection Products and 
Plant Protection Equipment (Pflanzenschutzmittelverordnung) of 28 July 
1987. Both the quantities sold in Germany and the quantities exported abroad 
decreased about 22 % and 18 %, respectively. Herbicides had the greatest 
share in this decline. 
Key words: Plant protection products, active ingredients. quantities sold in 
Germany and exported abroad. notification procedure 
1 Einleitung 
Die Pflicht zur jahrlichen Meldung der im Inland abgegebenen und 
der ausgefiihrten Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln ist in § 19 
des Pflanzenschutzgesetzes (Pf!SchG) vom 15. September 1986 (1) 
in Verbindung mit § 3 der Pflanzenschutzmittelverordnung vom 28. 
Juli 1987 (2) festgelegt. Danach sind der Biologischen Bundesan­
stalt fiir Land- und Forstwirtschaft (BBA) bis zum 30. Juni fi.ir das 
vorangegangene Kalendetjahr Art und Menge der hierfiir in Betracht 
kommenden Wirkstoffe <lurch 
1. den Hersteller von Pflanzenschutzmitteln.
2. den Yertriebsunternehmer, wenn er Pflanzenschutzmittel erst­
mals in den Verkehr gebracht hat, oder
3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln durch denjenigen, der
die Ware in den freien Verkehr iibetfiihrt oder iiberflihren Hil.\t,
zu melden. Dabei sine! die Wirkstoffmengen jeweils auf das einzelne
Pflanzenschutzmittel bezogen anzugeben.
Vertrieb und Ausfuhr reiner Wirkstoffe werden nicht erfal.\t. 
Auch besteht keine Verpflichtung zur Meldung von Art und 
Menge der in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten sowie 
der in Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwirtschaft ausgebrach-
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ten Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln. Die gerneldeten Oaten 
sollen vorrangig zur Beurteilung und RisikoabschUtzung der Bela­
stung von Mensch, Tier und Naturhaushalt beitragen und dariiber 
hinaus auch Entwicklungstrends irn Pflanzensclmtzmitteleinsatz 
aufzeigen. Die Ergebnisse der Wirkstoffmeldungen flir die Jahre 
1987 bis 1990 wurden von HOLZMANN und CARGANICO (3, 4) so­
wie HoLZMANN (5) bereits veroffentlicht. Die nachfolgend vorge­
stellten Ergebnisse aus den Jahren 1991, 1992 und 1993 schliel.\en 
gemal.\ Anlage I Kapitel VI Sachgebiet A Absclmitt Ill Nr. 6 des 
Einigungsvertrages vom 31. August 1990 (6) auch die neuen Bun­
deslander mit ein. 
2 Ergebnisse 
Um die Vertraulichkeit der gemeldeten Oaten zu wahren, wurden die 
Wirkstoffe, getrennt nach Wirkungsbereichen, zu chemischen Grup­
pen zusarnrnengefaBt. Die Griinde hierfiir hat HoLZMANN bereits 
1993 (5) ausfiihrlich erlautert. Die Gruppenzuordnung der in den 
J ahren 1991 bis 1993 gerneldeten 356 Wirkstoffe kann Tabelle I ent­
nommen werden. Darin sine! 123 Wirkstoffe von Herbiziden und Sa­
fener, 87 von Fungiziden, 95 von Insektiziden und Akariziden sowie 
16 Wirkstoffe von Wachstumsreglern erfaBt. Weitere 35 Wirkstoffe 
schlieBen u. a. Rodentizide und Wildverbil.\schutzmittel ein. Die 
Zahl vor dem Wirkstoffnamen gibt <lessen Nummer im Verzeichnis 
der bei cler BBA registrierten Wirkstoffe an. Die Tabelle enthalt auch 
Wirkstoffe, die 1991 bis 1993 in keinem von der BBA zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel enthalten waren. Dies betrifft zum einen aus­
schliel.\lich fUr die Ausfuhr bestimmte Pflanzenschutzmittel, die kei­
ner Zulassung durch die BBA bediirfen, und zum anderen auch 
Wirkstoffe aus in der ehemaligen DDR zugelassenen Pflanzen­
schutzmitteln. Der Vertrieb und die Anwendung von Pflanzen­
schutzmitteln in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten 
Gebiet vom 13. Mai 1993 (7) war noch bis zum 31. Dezember 1994 
in den neuen Bundeslandern moglich. 
Abbildung 1 zeigt eine Gegeniiberstellung der im Inland abgege­
benen mit den exportierten Wirkstoffmengen in den Jahren 1987 bis 
1993. Die Gesamtmenge der abgesetzten Pflanzenschutzmittelwirk­
stoffe. die in den alten BundesHindern in den Jahren 1987 und 1988 
noch weit iiber 36 OOO t lag, verringerte sich 1990 auf 33 146 t. Der 
erneute Anstieg auf 36 994 t im Jahre 1991 ist bedingt durch den 
Einbezug der neuen Bundeslander in die Meldungen. Mit 28 930 t 
wurde 1993 im Vergleich zu 1991 eine Reduktion der Gesamtmenge 
um 22 % erreicht. Der Anteil exportierter Wirkstoffe ging von 1988 
bis 1993 kontinuierlich um 28 %, von 1991 bis 1993 um 18 % 
zuriick. Das Verhaltnis von Inlandsabgabe zur Ausfuhr veranderte 
sich seit 1987 nicht wesentlich und blieb bei ea. 1 :3. 
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Tab. 1. Zuordnung der Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zu 
Wirkstoffgruppen (Meldeverfahren nach § 19 PflSchG fur die 
Jahre 1991 bis 1993) 
1 Herbizide und Safener 
1.1 
1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3 
1.1.3.1 
Carbonsaurederivate 
Propionsauren (Derivate cyclischer Carbonsauren) 
0038 Dichlorprop 
0771 Dichlorprop-P 
0424 Diclofop 
0690 Fenoxaprop 
0796 Fenoxaprop-P 
0629 Fluazifop 
0681 Haloxyfop 
0076 Mecoprop 
0772 Mecoprop-P 
0671 Quizalofop 
0840 Quizalofop-P 
Essigsauren (Derivate cyclischer Carbonsauren) 
0027 2,4-D 
0666 Fluroxypyr 
0074 MCPA 
0107 TCA 
0525 Triclopyr 
Sonstige 
Derivate aliphatischer Carbonsauren 
0028 Dalapon 
1.1.3.2 Oxynile 
0264 
0212 
Bromoxynil 
loxynil 
1.1.3.3 Sonstige Derivate cyclischer Carbonsauren 
0537 Bifenox 
0275 Chlorflurenol 
0446 Clopyralid 
0811 Cycloxidim 
0218 Dicamba 
0225 Dichlobenil 
0468 Flamprop-M 
0215 Flurenol 
0367 Napropamid 
0822 Naptalam 
0308 Picloram 
0350 Propyzamid 
0000 Ouinchlorac* 
0867 Quinmerac 
1.1.3.4 Buttersauren 
0075 
0548 
MCPB 
2,4-DB 
1.2 Harnstoffderivate 
1.3 
0781 
0827 
0019 
0279 
0452 
0046 
0719 
0411 
0071 
0245 
0217 
0672 
0082 
0000 
0846 
0761 
0384 
0000 
0802 
0800 
Amidosulfuron 
Bromuron 
Chloroxuron 
Chlortoluron 
Dimefuron 
Diuron 
Fenuron 
lsoproturon 
Linuron 
Methabenzthiazuron 
Metobromuron 
Metsulfuron 
Monolinuron 
Nicosulfuron* 
Rimsulfuron 
Thiameturon 
Thiazafluron 
Thidiazuron* 
Triasulfuron 
Tribenuron 
Aromatische Nitroverbindungen 
0850 Acifluorfen 
0534 Benfluralin 
0302 Bromfenoxim 
Tab. 1. Fortsetzung 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.6.1 
1.6.2 
1.7 
1.8. 
Aromatische Nitroverbindungen 
0558 Dinitramin 
0340 Nitrofen 
0404 Pendimethalin 
0321 Trifluralin 
Carbamate 
0312 Asulam 
0267 Carbetamid 
0009 Chlorbufam 
0336 Cycloat 
0415 Desmedipham 
0289 EPTC 
0233 Phenmedipham 
0763 Prosulfocarb 
0823 Proximpham 
0135 Triallat 
Anilide 
0318 Alachlor 
0000 Diethatyl* 
0698 Diflufenican 
0617 Metazachlor 
0422 Metolachlor 
0241 Monalid 
0310 Propachlor 
0508 Propanil 
Heterocyclische Verbindungen mit hochstens drei 
N-Atomen im Ring
Triazine 
0528 Ametryn 
0006 Atrazin 
0362 Cyanazin 
0244 Desmetryn 
0096 Prometryn 
0097 Propazin 
0101 Simazin 
0316 Terbuthylazin 
0246 Terbutryn 
Sonstige 
0004 Amitrol 
0474 Benazolin 
0335 Bentazon 
0089 Chloridazon 
0037 Deiquat 
0654 Flurochloridon 
0403 Hexazinon 
0674 lsoxaben 
0237 Lenacil 
0456 Metamitron 
0337 Metribuzin 
0134 Paraquat 
0628 Tebutam 
Safener 
0766 Fenchlorazol 
0512 R 25788 
Sonstige organische Herbizide 
0489 Alloxydim 
0000 Benfuresate* 
0454 Benzalkon 
0815 Buminafos 
0265 Calciumcyanamid 
0816 Chloral-bis-acylal 
0817 Chloralhalbacetal 
0818 Chloralhydrat 
0280 Cyanamid 
0413 Dimethachlor 
0563 Diphenamid 
0383 Ethofumesat 
0651 Glufosinat 
0405 Glyphosat 
0610 Pyridat 
0644 Sethoxydim 
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1.9 Anorganische Herbizide 
0229 Eisen-11-sulfat 
0633 Eisen-111-sulfat 
0146 Natriumchlorat 
2 Fungizide 
2.1 Abk6mmlinge der Kohlen- und Carbamidsaure sowie der 
entsprechenden Thioverbindungen 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
0513 Cymoxanil 
0048 Dodin 
0059 Ferbam 
0449 Gua?atin 
0010 Mancozeb 
0073 Maneb 
0081 Metiram 
0649 Pencycuron 
0516 Propamocarb 
0117 Propineb 
0119 Thiram 
0116 Zineb 
Einfache organische Verbindungen der isocyclischen Reihe 
0453 Benodanil 
0276 Chlorthalonil 
0283 Dichlorbenzoesaure-methylester 
0284 Dicloran 
0068 Dinocap 
0517 Metalaxyl 
0416 Nitrothal-isopropyl 
Derivate des o-Phenyldiamins 
0261 Benomyl 
0378 Carbendazim 
0189 Chinomethionat 
0214 Fuberidazol 
0256 Thiabendazol 
0370 Thiophanat-methyl 
5-Ring Heterocyclen mit zwei oder drei N-Atomen
0613 Bitertanol 
0825 Cyproconazol 
0623 Diclobutrazol 
0865 Difenoconazol 
0875 Epoxiconazol 
0448 lmazalil 
0419 lprodion 
0776 Myclobutanil 
0655 Penconazol 
0624 Propiconazol 
0748 Tebuconazol 
0425 Triadimefon 
0605 Triadimenol 
5-Ring Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen
Hetero-Atomen
0000 
0387 
0438 
0812 
0650 
0607 
0828 
0526 
0667 
0412 
Cyprofuram* 
Etridiazol 
Fenfuram 
Fenpiclonil 
Flutriafol 
Hymexazol 
Metsulfovax 
Ofurace 
Oxadixyl 
Vinclozolin 
6-Ring Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen
Hetero-Atomen
0814 
0186 
0418 
0269 
0130 
0223 
0290 
0495 
0881 
0608 
Aldi morph 
Anilazin 
Bupirimat 
Carboxin 
Chinolinderivate 
Dodemorph 
Ethirimol 
Fenarimol 
Fenpropidin 
Fenpropimorph 
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2.6 
2.7 
2.7.1 
2.7.2 
2.7.3 
6-Ring Heterocyclen mit gleichen oder verschiedenen 
Hetero-Atomen
0196 
0440 
0254 
0320 
0338 
0824 
8-Hydroxichinolin 
Nuarimol 
Oxycarboxin 
Tridemorph 
Triforin 
Trimorphamid 
Sonstige organische Fungizide 
N-Polyhalogenalkylthio-Derivate von Amido- und lmido­
Verbindungen 
0012 
0203 
0091 
0371 
Caplan 
Dichlofluanid 
Folpet 
Tolyfluanid 
Zinnorganische Verbindungen 
0055 Fentin-acetat 
0349 Fentin-hydroxid 
Sonstige 
0000 
0398 
0764 
0045 
0849 
0769 
0522 
0612 
0631 
0491 
0328 
0621 
Bronopol* 
Cetoctaelat 
Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 
Dithianon 
Fluazinam 
Flusilazol 
Fosetyl 
Lecithin 
Prochloraz 
Procymidon 
Pyrazophos 
Tolclophos 
2.8 Anorganische F\.mgizide 
0347 Kupferhydroxid 
0147 Kupferoxychlorid 
0662 Kupfersulfat 
0755 Kupfersulfat, basisch 
0184 Schwefel 
3 lnsektizide einschlieBlich Akarizide und Synergisten 
3.1 Phosphor- und -phosphonsaureester 
3.1.1 
3.1.2 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
Aliphatische 
0200 
0093 
0036 
0094 
0112 
Cyclische 
0268 
0239 
Dichlorvos 
Mevinphos 
Naled 
Phosphamidon 
Trichlorfon 
Carbophenothion 
Chlorfenvinphos 
Thiophosphor- und phosphonsaureester 
Aliphatische 
0358 
0033 
0077 
0365 
0236 
0032 
Cyclische 
0210 
0363 
0035 
0057 
0408 
0087 
0088 
0307 
0476 
0401 
Acephat 
Demeton-S-methyl 
Demeton-S-methyl-sulfon 
Methamidophos 
Omethoat 
Oxydemeton-methyl 
Bromophos 
Chlorpyrifos 
Diazinon 
Fenthion 
lsofenphos 
Parathion 
Parathion-methyl 
Phoxim 
Pirimiphos-methyl 
Triazophos 
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3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.4 
3.5 
3.5.1 
3.5.2 
3.5.3 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.9.1 
3.9.2 
3.9.3 
3.9.4 
Dithiophosphor- und -phosphonsaureester 
Aliphatische 
0042 
0044 
0072 
0104 
0459 
Cyclische 
0062 
0063 
0232 
0306 
Carbamate 
0250 
0469 
0344 
0658 
0393 
0765 
0243 
0079 
0299 
0309 
0190 
0216 
Dimethoat 
Disulfoton 
Malathion 
Sulfotep 
Terbufos 
Azinphos-ethyl 
Azinphos-methyl 
Methidathion 
Phosa!on 
Aldicarb 
Bendiocarb 
Carbofuran 
Carbosulfan 
Ethiofencarb 
Fenoxycarb 
Formetanat 
Methiocarb 
Methomyl 
Pirimicarb 
Promecarb 
Propoxur 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, 
Alkohole, Ester und Ether) 
Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
0070 Lindan 
Chlorierte Ether 
0080 Methoxychlor 
Chlorierte Alkohole und Ester 
0069 Dicofol 
0050 Enosulfan 
Pyrethroide 
0640 
0813 
0753 
0678 
0498 
0496 
0767 
0625 
0492 
0751 
0494 
0778 
alpha-Cypermethrin 
beta-Cyfluthrin 
Bifenthrin 
Cyfluthrin 
Cypermethrin 
Deltamethrin 
Esfenvalerat 
Fenpropathrin 
Fenvalerat 
lambda-Cyhalothrin 
Permethrin 
Tefluthrin 
Stoffe au! mikrobiologischer Basis und aus Naturstotten 
hergestellte Verbindungen 
0679 Abamectin 
0759 Apfelwicker-Granulosevirus 
0253 Bacillus thuringiensis 
0653 Kali-Seife 
0098 Pyrethrine 
0757 Rapsol 
Synergisten 
0163 
0313 
Piperonylbutoxid 
S 421 
Sonstige lnsektizide 
Sonstige organische Phosphorverbindungen 
0427 Heptenophos 
Organische Nitroverbindungen 
0255 Dinobuton 
Zinnorganische Verbindungen 
0480 Azocyclotin 
041 O Fenbutatin-oxid 
Sonstige 
0532 
0011 
Amitraz 
Blausaure 
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3.9.4 Sonstige 
0847 
0391 
0345 
0641 
0426 
0000 
0000 
0884 
0820 
0630 
0779 
0785 
0585 
0000 
0801 
0682 
0109 
0497 
0493 
0000 
0673 
Buprofezin 
Butocarboxim 
Butoxycarboxim 
Clofentezin 
Diflubenzuron 
E-5 Decenol* 
E-5-Decenylacetat*
(E) 7-(Z) 9-Dodecadienylacetat, E7Z9-
12Ac 
Fenazox 
F!ubenzimin 
Hexythiazox 
Kohlendioxid 
Propargit 
Pyridaben* 
Stickstoff 
Teflubenzuron 
Tetradifon 
Thiocyclam
Thiofanox 
Z-8-Dodecenylacetal*
Z-9-Dodecenylacetat
4 Sonstige 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.5 
4.6 
Carbolineen und Mineralole 
0143 Mineralole 
Bodenentseuchungsmittel 
0029 Dazomet 
0524 Ethoprophos 
0113 Metam 
0149 Methylbromid 
0150 Methylisothiocyanat 
0441 Oxamyl 
0204 T hionazin 
Molluskizide 
0634 
0151 
Rodentizide 
Ethanol 
Metaldehyd 
Cumarin- und lndandion-Derivate 
0683 Brodifacoum 
0618 Bromadiolon 
0238 Chlorphacinon 
0026 Cumatetralyl 
0521 Difenacoum 
0688 Flocoumafen 
0114 Warfarin 
Phosphorwasserstoff entwickelnde Substanzen 
0352 Aluminiumphosphid 
0065 Begasungsmittel 
0348 Calciumphosphid 
0354 Magnesiumphosphid 
0003 Zinkphosphid 
Sonstige 
0836 
0329 
0129 
Difethialon 
Sulfachinoxalin 
Tha!lium-sulfat 
WildverbiB- und Vergramungsmittel 
0379 Acridinbasen 
0123 Anthrachinon 
0603 Calciumcarbid 
0286 Dicyclopentadien 
0295 Kupfernaphthenat 
0501 Parf0m61 Daphne 
0258 Quassin 
0228 WildschadenverhOtungsmittel 
0669 Zibethextrakt 
Zusatzstoffe 
0503 Zusatzstoffe 
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5 Wachstumsregler einschlief31ich Keimhemmungsmittel 
0388 Chlormequat 
0021 Chlorpropham 
0436 Cholinchlorid 
0437 Daminozid 
0481 Ethephon 
0431 Gibberellinsiiure 
0145 4-(-3-lndol)buttersiiure 
0144 3-lndolessigsiiure
0297 Maleinsiiuehydrazid
0510 Mepiquat
0821 Monoethanolamin
0447 1-Naphthylessigsiiure-ethylester
0155 2-Naphthylessigsiiure
0758 Paclobutrazol
0432 Piproctanyl
0066 Propham
* Nicht bei der BBA registriert
Es bestehen zum Tei! Abweichungen zwischen den aufgrund der 
Meldepflicht nach § 19 des Pflanzenschutzgesetzes ermittelten 
Wirkstoffmengen zu den vom lndustrieverband Agrar e. V. (IVA) 
jahrlich in seinem Jahresbericht veroffentlichten Statistiken Uber den 
Jahresumsatz an Pflanzenschutzmittelwirkstoffen (8). Dies ist wahr­
scheinlich darauf zuri.ickzufiihren. daf3 die Statistiken des IVA ledig­
lich auf Angaben der Mitgliedsfirmen basieren. 
2.1 Abgabe im Geltungsbereich des Pflanz.enschutzgesetz.es 
Trotz des Hinzukommens der neuen Bundeslander verminderten 
sich von 1991 bis 1993 sowohl die Zahl der Zulassungsinhaber als 
auch die der meldepflichtigen Pflanzenschutzmittel (Tab. 2). Beson­
ders drastisch ist der Ri.ickgang der Mittel in den neuen Bundeslan­
dern. Zu beriicksichtigen ist bier auch das 1993 per Gesetz (7) erlas­
sene Anwendungsverbot fiir 55 Pflanzenschutzmittel. 
Tabelle 3 enthalt Mengen der in den Jahren 1991 bis 1993 im In­
land ausgelieferten Pflanzenschutzmittel. Die Gesamtabgabe ging 
um 8014 t zuriick. Damn sind mit 6303 t besonders Herbizide betei­
ligt und hier wiederum die Carbonsaurederivate und die Harnstoff­
derivate mit 1688 t bzw. 1262 t. Prozentual fallt insbesondere die im 
Vergleich zu 199 l stark riickHiufige Tendenz bei anorganischen Her­
biziden (73 %). aromatischen Nitroverbindungen (63 % ), Aniliden 
(36 % ) und Triazinen (45 % ) ins Gewicht. Bei Carbonsaurederiva­
ten, Triazinen und anorganischen Herbiziden setzte sich damit der 
schon vor 1990 einsetzende Trend fort (5). Harnstoffderivate und 
aromatische Nitroverbindungen zeigen hingegen erst seit 1992 einen 
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deutlichen Riickgang, wahrend Mengenveriinderungen bei Carba­
maten und sonstigen organischen Herbiziden im Schwankungsbe­
reich der Vmjahre liegen. Das trifft auch fiir Anilide zu, deren Anteil 
voriibergehend (1991, 1992) zunahm. Dies ist wahrscheinlich auch 
bedingt durch das Hinzukommen der neuen BundesHinder. 
Deutlich zuri.ickgegangen (um 22 % ) ist insbesondere seit 1991 
auch die im Inland abgegebene Menge fungizider Wirkstoffe. Be­
sonders ins Gewicht fielen dabei 6-Ring-Heterocyclen mit gleichen 
oder verschiedenen Heteroatomen mit einer Mengenreduktion von 
46 % und 5-Ring-Heterocyclen mit zwei oder drei N-Atomen rnit ei­
ner Abnahme um 50 % . Zu beiden Verbindungsgruppen gehoren 
wichtige Getreidefungizide. Die letztgenannte Gruppe pendelte sich 
damit wieder auf den Stand vor 1990 ein. Mit Ausnahme der anor­
ganischen Fungizide, die eine Zunahme um 35 % erfuhren, wiesen 
alle fungiziden Wirkstoffgruppen einen Ri.ickgang auf. Wie schon 
bei den Herbiziden wirkten sich Mengenveranderungenjedoch nicht 
wesentlich auf den prozentualen Anteil dieser Gruppen an der ge­
samten Fungizidmenge aus. 
Tab. 2. Anzahl der Zulassungsinhaber und der meldepflichtigen 
Pflanzenschutzmittel in den Jahren 1991 bis 1993 (BL = Bundes­
liinder) 
1991 1992 1993 
Zulassungsinhaber 213 195 158 
alte BL 193 175 145 
neue BL* 20 20 13 
meldepflichtige Pflanzenschutzmittel 1530 1531 1042 
alte BL 1103 1104 980 
neue BL 427 427 63 
* I nhaber von Zulassungen aus der ehemaligen DDR
Bei den Insektiziden. deren Abgabe ab 1989 kontinuierlich an­
stieg. kam es hingegen zu deutlichen Verschiebungen des Anteils 
einzelner Wirkstoffgruppen. Dies betraf insbesondere die Gruppe 
der .,sonstigen Insektizide", sonstige chlorierte Verbindungen. Car­
bamate sowie Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Natur­
stoffen hergestellte Verbindungen. Der Anteil der letzteren stieg von 
2 % im Jahre 1991 auf 7 % im Jahre 1993 an. Stark rUckHiufige Ten­
denzen zeigten in diesem Zeitraum besonders sonstige chlorierte 
Verbindungen (um 79 % ) und Carbamate (um 64 % ). Die Menge der 
unter .,sonstige Insektizide" zusammengefaGten Wirkstoffe nahm 
insgesamt deutlich ( um 25 % ) zu. 
In der Gruppe .,Sonstige" erreichten l 993 Bodenentseuchungs­
mittel nach einem kurzzeitigen RUckgang im Jahre l 992 sowohl 
1991 1992 1993 
Abb. 1. Gegeniiberstellung der im 
Inland abgegebenen mit den aus­
gefOhrten Mengen an Wirkstoffen 
in Pflanzenschutzmitteln im Ver­
gleich der Jahre 1987-1993; 
1987-1990 alte Bundesliinder, 
1991-1993 Deutschland insge­
samt. 
lnlandsabgabe • 36,367 36,77 4 34,625 33,146 36,944 33,5 70 28,930 
Export L:J 107 ,546 111.5 38 109,05 9 �--- - - -�- - -�- -��- -�-10_ 1_,7 _ 9_7_1_}_7_._6_11_�_8 _ 3_,5 _ 3_7� -
79_ ,_8_98_�
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Tab. 3. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1991 bis 1993 im 
Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1991 1992 1993 
Wirkstoffgruppe Menge (t) (%) Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 18999 (100) 15707 (100) 12 696 (100) 
Carbonsaurederivate 
Propionsauren 2691 (14,2) 2479 (15,8) 2176 (17,1) 
Essigsauren 851 (4,5) 705 (4,5) 592 (4,7) 
Sonstige 1228 (6,5) 862 (5,5) 740 (5,8) 
Harnstoffderivate 4037 (21,2) 3064 (19,5) 2349 (18,5) 
Aromatische Nitroverbindungen 1500 (7,9) 978 (6,2) 558 (4,4) 
Carbamate 1425 (7,5) 1643 (10,4) 1056 (8,3) 
Anilide 1249 (6,6) 1238 (7,9) 796 (6,3) 
Heterocyclische Verbindungen mit h6ch-
stens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 640 (3,4) 753 (4,8) 355 (2,8) 
Sonstige 2324 (12,2) 2103 (13,4) 2004 (15,8) 
Safener 18 (0,1) 35 (0,2) 8 (< 0,1) 
Sonstige organische Herbizide 2170 (11,4) 1569 (10,0) 1824 (14,4) 
Anorganische Herbizide 866 (4,5) 278 (1,8) 238 (1,9) 
Fungizide 9760 (100) 9368 (100) 7660 (100) 
Abkommlinge der Kohlen- u. Carbamid-
saure sowie der entsprechenden 
Thioverbindungen 2907 (29,8) 2493 (26,6) 2622 (34,2) 
Einfache organische Verbindungen der 
isocyclischen Reihe 484 (5,0) 217 (2,3) 140 (1,8) 
Derivate des o-Phenyldiamins 297 (3,0) 260 (2,8) 142 (1,9) 
5-Ring Heterocyclen mit zwie oder drei
N-Atomen 1256 (12,9) 1323 (14, 1) 622 (8, 1) 
5-Ring Heterocyclen mit gleichen oder 
verschiedenen Hetero-Atomen 219 (2,2) 132 (1,4) 85 (1, 1) 
6-Ring Heterocyclen mit gleichen 
oder verschiedenen Hetero-Atomen 1508 (15,4) 1671 (17,9) 821 (10,7) 
Sonstige organische Fungizide 1470 (15, 1) 1237 (13,2) 1035 (13,5) 
Anorganische Fungizide 1619 (16,6) 2035 (21,7) 2193 (28,7) 
lnsektizide einschl. Akarizide u. 
Synergisten 3901 (100) 4094 (100) 4327 (100) 
Phosphor- u. Phosphonsaureester 12 (0,3) 19 (0,5) 8 (0,2) 
Thiophosphor- u. -phosphonsaureester 
Aliphatische 217 (5,6) 204 (5,0) 187 (4,3) 
Cyclische 133 (3,4) 93 (2,3) 174 (4,0) 
Dithiophosphor- u. -phosphonsaureester 119 (3, 1) 153 (3,7) 79 (1,8) 
Carbamate 362 (9,3) 194 (4,8) 131 (3,0) 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlen-
wasserstoffe, Alkohole, Ester und Ether) 220 (5,6) 103 (2,5) 47 ( 1, 1) 
Pyrethroide 79 (2,0) 42 (1,0) 56 (1,3) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis u. aus 
Naturstoffen hergestellte Verbindungen 78 (2,0) 83 (2,0) 301 (7,0) 
Synergisten 10 (0,3) 5 (0, 1) 8 (0,2) 
Sonstige lnsektizide 2671 (68,4) 3198 (78, 1) 3336 (77,1) 
Sonstige 1873 (100) 1470 (100} 1954 (100) 
Carbolineen u. Mineral61e 572 (30,5) 757 (51,5) 682 (34,9) 
Bodenentseuchungsmittel 731 (39,0) 121 (8,2) 676 (34,6) 
Molluskizide 67 (3,6) 20 (1,4) 34 (1, 7) 
Rodentizide 66 (3,5) 84 (5,7) 139 (7, 1) 
Wildverbi8- u.Vergramungsmittel 426 (22,8) 476 (32,4) 400 (20,5) 
Zusatzstoffe 11 (0,6) 12 (0,8) 23 (1,2) 
Wachstumsregler einschl. 
Keimhemmungsmittel 2411 2931 2293 
mengenmaBig als auch prozentual annlihernd das Niveau der Vor- 2.2 Aus:fuhr in Staaten aqf]erhalb des Geltungsbereiches des 
jahre. Die Menge der WildverbiB- und Vergramungsmittel, die 1991 Pflanzensch u tzge seizes 
sehr deutlich zugenommen hatte, blieb danach bis 1993 relativ kon- Der seit 1989 zu beobachtende Riickgang von Wirkstoffexporten 
stant. setzte sich auch im Berichtszeitraum deutlich fort (Abb. I). Die Be-
In Tabelle 4 werden die Anteile der einzelnen Pflanzenschutzmit- deutung der einzelnen Pflanzenschutzmittelgruppen an der Inlands-
telgruppen an der Gesamtmenge der in den Jahren 1987 bis 1992 ab- abgabe und am Export ist mit Ausnahme der Wachstumsregler na-
gegebenen Wirkstoffe dargestellt. Auffiillig ist auch bier der im Ver- hezu gleich (Tab. 4 und 5). 
gleich zu 1989 standige RUckgang der Herbizide. 1hr Anteil betrug Im Gegensatz zur Inlandsabgabe kann man beim Export keinen 
1993 nur noch ea. 44 %. DemgegenUber stieg im gleichen Zeitraum Anstieg des Insektizidanteils feststellen. Auch aus den jahrlichen 
der Prozentsatz der Insektizide von 3,2 auf 14,9 %. Auch die Zu- Veranderungen bei Herbiziden und Wachstumsreglern sind keine 
nahme der Wachstumsregler envies sich als relativ stabil. auffalligen Tendenzen ableitbar. Lediglich der Fungizidanteil 
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Tab. 4. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Mengen an 
Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 bis 1993 
lnlandsangabe (%) 
Gruppe 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Herbizide einschl. Safener 59,2 59,2 54,6 51,2 51,4 46,8 43,9 
Fungizide 28, 1 28,0 31,2 33,1 26,4 27,9 26,5 
lnsektizide einschl. Akarizide und Synergisten 3,5 3,2 3,9 4,6 10,6 12,2 14,9 
Sonstige 5,5 5,7 5,6 5,3 5,1 4,4 6,8 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 3,7 3,9 4,7 5,8 6,5 8,7 7,9 
Gesamt (%) 100 100 100 100 100 100 100 
t 36 367 36 774 34 625 33 146 36 944 33 570 28930 
Tab. 5. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den in Staaten auBerhalb des Geltungsbereichs des Pflanzenschutzgesetzes aus­
gefi.ihrten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 bis 1993 
Gruppe 1987 1988 
Herbizide einschl. Safener 37,6 42,3 
Fungizide 26,6 27,5 
lnsektizide einschl. Akarizide und Synergisten 22,2 19,5 
Sonstige 9,5 7,4 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 4,1 3,3 
Gesamt (%) 100 100 
t 107 546 111 538 
wiichst kontinuierlieh und ab 1992 sehr deutlieh. Dies resultiert je­
doeh nieht aus einer absoluten Mengenzunahme. sondern aus der 
Abnahme der Gesamtexporte (Tab. 5 und 6). Die Gesamtmenge der 
ausgefi.ihrten herbiziden Wirkstoffe verringerte sieh von 1991 bis 
1993 um 7694 t (20 % ). Damn waren vornehmlieh ,,sonstige organi­
sehe Herbizide" (Rtiekgang von 55 % ), Carbonsiiurederivate (24 % ) 
und heteroeyclisehe Verbindungen mit hoehsten 3 N-Atomen im 
Ring (9 % ) beteiligt. Ein Vergleieh mit den Oaten ab 1987 (5) zeigt, 
daB sieh die Summe der unter ,,sonstige organisehe Herbizide" zu­
sammengefaBten Wirkstoffe damit wieder dem Stand vor 1991 
anniihert, wiihrend die Abnahme der Carbonsiiurederivate trendbe­
dingt zu sein seheint. Ab 1990 konnte das aueh fi.ir die heteroeycli­
sehen Verbindungen mit hoehstens drei N-Atomen im Ring und fi.ir 
die sonstigen organisehen Herbizide zutreffen. Die anorganisehen 
Herbizide haben flir den Export kaum noeh Bedeutung. 
Trotz des tiber die Jahre nahezu gleiehbleibenden Exports von 
Fungiziden ist bei einigen Gruppen ein erheblieher Rtiekgang zu ver­
zeiehnen. Dieser betriigt bei 6-Ring-Heteroeyclen mit gleiehen oder 
versehiedenen Heteroatomen ea. 29 %, bei Derivaten des o-Phenyl­
diamins sogar ea. 48 % und bei Abkiimmlingen der Kohlen- und 
Carbamidsiiure ea. 7 %. Der Rtiekgang wird aber mengenmiiBig wie­
der dureh eine Zunahme um 69 % bei den anorganisehen Fungiziden 
ausgegliehen. Beaehtenswert erseheint, daB sieh aueh im Vergleieh 
zu den Angaben vor 1990 (5) insbesondere bei den Abkiimmlingen 
der Kohlen- und Carbamidsiiure ein liingerfristiger Trend in Rieh­
tung auf eine Mengenreduzienmg abzeiehnet. Zur letztgenannten 
Gruppe gehiiren aueh die sehr breit eingesetzten Dithioearbamate. 
1993 wurden 30 % weniger Insektizide und Akarizide exportiert 
als 1991. Dieser Rtickgang betrifft ausnahmslos alle Wirkstoffgrup­
pen. Er ist am auffiilligsten bei Staffen auf mikrobiologiseher Basis 
und den aus Naturstoffen hergestellten Verbindungen. die damit 
naeh einer sehr hohen Exportmenge im Jahre 1991 wieder den flir 
sie seit 1987 tiblichen Stand (0,1 bis 5 t) erreichen. Der bis 1992 kon­
tinuierliehe Mengenanstieg bei Pyrethroiden wurde 1993 unterbro­
ehen. Bemerkenswert ist ferner die Abnahme der Wirkstoffmengen 
bei cyclischen Thiophosphor- und Phosphonsaureestern um 32 %, 
bei ,,sonstigen ehlorierten Verbindungen" um .13 %, bei Carbamaten 
um 38 % und bei ,,sonstigen Insektiziden" um 54 %. 
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Ausfuhr (%) 
1989 1990 1991 1992 1993 
42,3 39,9 38,6 40,9 37,6 
28,2 28,9 29,5 31,4 36,0 
16,7 19,2 20,2 18,7 17,2 
8,4 7,6 7,8 5,9 4,6 
4,4 4,4 3,9 3, 1 4,3 
100 100 100 100 100 
109 059 101 797 97 611 83 537 79898 
Bei der Ausfuhr von Mitteln mit ,,sonstigen Wirkstoffen" domi­
nierten in alien Jahren Bodenentseuehungsmittel. Ihr Anteil an die­
ser Gruppe betrug in den meisten erfaBten Jahren tiber 90 %. Die 
gegentiber 1991 um 53 % verringerte Exportmenge ist nahezu iden­
tisch mit dem Rtickgang der gesamten Gruppe sonstiger Wirkstoffe 
(52 %). 
Die Exportmengen von Wachstumsreglern unterliegenjiihrlich ei­
nem groBen Sehwankungsbereich. 
3 Diskussion 
Seit 1989 nahm sowohl die Gesamtmenge der im Inland abgegebe­
nen als auch die der exportierten Wirkstoffe kontinuierlieh ab. Die­
ser Trend wurde im Inland lediglieh 199 l, bedingt durch das Hinzu­
kommen der neuen Bundesliinder, unterbroehen. 
Zurn Anwendungsumfang der Mittel kiinnen im Rahmen des Mel­
deverfahrens keine Aussagen gemacht werden. Sieherlieh sind noeh 
besonders in den neuen Bundesliindern vorhandene Bestiinde von 
Pflanzensehutzmitteln und die ,,Grauzone" illegaler Exporte nieht 
ohne EinfluB auf den im Vergleieh zu den V01:jahren sehr auffiilligen 
Rtickgang der insgesamt im Inland abgegebenen Wirkstoffe geblie­
ben. Die Menge der noeh in den neuen Bundesliindern (naeh der er­
sten Vertriebsstufe) vorhandenen Restbestande betrug naeh offiziel­
len Erhebungen Ende 1992 noeh ea. 3500 t (9). 
Folgende Grtinde fi.ir einen anwendungsbedingten Mengenrtick­
gang in den einzelnen Pflanzensehutzmittel- bzw. Wirkstoffgruppen 
sind in Betraeht zu zichcn: 
1. Mit der zunehmenden Beaehtung von Prinzipien des integrierten
Pflanzenschutzes, u. a. aueh bedingt dureh veriinderte wirtsehaftli­
che Rahmenbedingungen (z. B. sinkende Erzeugerpreise insbeson­
dere filr Getreide), ist eine gezielte Anwendung von Pflanzen­
sehutzmitteln unter stiirkerer Beri.ieksiehtigung von Schwellenwer­
ten verbunden. Dies filhrt zur Reduktion von Mittelaufwandmengen
und von prophylaktisehen Behandlungen (z. B. der Vorauflaufan­
wendung bei Herbiziden). So ermittelten ZSCHALER u. a. 1995 ( I 0),
daB durch die landwirtschaftliehen Betriebe der bei der Zulassung
ausgewiesene maximale Mittelaufwand 1991 und 1992 durch-
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Tab. 6. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1991 bis 1993 in 
Staaten aul3erhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes ausgefi.ihrten Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1991 
Wirkstoffgruppe Menge (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 37 699 (100) 
Carbonsaurederivate 
Propionsauren 6824 (18, 1) 
Essigsauren 3241 (8,6) 
Sonstige 499 (1,3) 
Harnstoffderivate 4310 (11,5) 
Aromatische Nitroverbindungen 73 (0,2) 
Carbamate 796 (2, 1) 
Anilide 682 (1,8) 
Heterocyclische Verbindungen mit h6ch-
stens drei N-Atomen im Ring 
Triazine 952 (2,5) 
Sonstige 12671 (33,6) 
Safener 
Sonstige organische Herbizide 7613 (20,2) 
Anorganische Herbizide 38 (0,1) 
Fungizide 28826 (100) 
Abkommlinge der Kohlen- u. Carbamid-
saure sowie der entsprechenden 
Thioverbindungen 10 433 (36,2) 
Einfache organische Verbindungen der 
isocyclischen Reihe 178 (0,6) 
Derivate des o-Phenyldiamins 2354 (8,2) 
5-Ring Heterocyclen mit zwei oder drei 
N-Atomen 2025 (7,0) 
5-Ring Heterocyclen mit gleichen oder
verschiedenen Hetero-Atomen 916 (3,2) 
6-Ring Heterocyclen mit gleichen
oder verschiedenen Hetero-Atomen 5129 (17,8) 
Sonstige organische Fungizide 2358 (8,2) 
Anorganische Fungizide 5433 (18,8) 
lnsektizide einschl. Akarizide u. 
Synergisten 19748 (100) 
Phosphor- u. Phosphonsaureester 86 (0,4) 
Thiophosphor- u. -phosphonsaureester 
Aliphatische 1940 (9,8) 
Cyclische 4425 (22,4) 
Dithiophosphor- u. phosphonsaureester 2476 (12,5) 
Carbamate 1875 (9,5) 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlen-
wasserstoffe, Alkohole, Ester und Ether) 6299 (31,9) 
Pyrethroide 151 (0,8) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis u. aus 
Naturstoffen hergestellte Verbindungen 1628 (8,3) 
Synergisten 0,1 (< 0,1) 
Sonstige lnsektizide 868 (4,4) 
Sonstige 7587 (100) 
Carbolineen u. Mineralole 5 (0, 1) 
Bodenentseuchungsmittel 7167 (94,5) 
Molluskizide 1 (<0,1) 
Rodentizide 307 (4,0) 
WildverbiB- u.Vergramungsmittel 82 (1, 1) 
Zusatzstoffe 25 (0,3) 
Wachstumsregler einschl. 
Keimhemmungsmittel 3751 
schnittlich um 24 % (Fungizide 16 %, Herbizide 27 %, Insektizide 
6 % und Wachstumsregler 52 % ) unterschritten wurde. 
2. Die sich seit einigen Jahren insbesondere auf dem Herbizidsek­
tor vollziehenden Entwicklungen zu Aktivsubstanzen, deren biolo­
gisches Wirksamkeitspotential im Grammbereich liegt (z. B. Sul­
fonylharnstoff-Verbindungen), und der Ersatz der Racemate bei
einigen Wuchsstoft11erbiziden durch die eigentlich wirksamen
optischen lsomeren, die nahezu eine Halbierung des Wirkstoffauf-
1992 1993 
Menge (t) (%) Menge (t) (%) 
34 177 (100) 30 005 (100) 
5281 (15,5) 5171 (17,2) 
4377 (12,8) 2458 (8,2) 
345 (1,0) 361 (1,2) 
4720 (13,8) 4561 (15,2) 
67 (0,2) 187 (0,6) 
972 (2,8) 910 (3,0) 
672 (2,0) 526 (1,8) 
743 (2,2) 629 (2,1) 
13671 (40,0) 11 786 (39,3) 
3321 (9,7) 3409 (11,4) 
8 (< 0,1) 7 (<0,1) 
26 229 (100) 29 037 (100) 
9976 (38,0) 9683 (33,3) 
118 (0,5) 86 (0,3) 
1292 (4,9) 1214 (4,2) 
1730 (6,6) 2092 (7,2) 
978 (3,7) 781 (2,7) 
3426 (13, 1) 3656 (12,6) 
1905 (7,3) 2334 (8,0) 
6804 (25,9) 9191 (31,7) 
15 596 (100) 13770 (100) 
81 (0,5) 
1784 (11,4) 1721 (12,5) 
3635 (23,3) 3016 (22,0) 
1450 (9,3) 1837 (13,3) 
2201 (14, 1) 1160 (8,4) 
5752 (36,9) 5496 (39,9) 
324 (2, 1) 129 (0,9) 
5 (< 0, 1) 7 (0, 1) 
1 (< 0, 1) 1 ( < 0, 1) 
363 (2,4) 403 (2,9) 
4929 (100) 3674 (100) 
4 (0, 1) 1 ( < 0, 1) 
4432 (89,9) 3376 (91,9) 
1 (<0,1) 1 (< 0,1) 
390 (7,9) 256 (7,0) 
78 (1,6) 20 (0,5) 
24 (0,5) 20 (0,5) 
2606 3412 
wandes zur Falge haben, hat sicherlich mit zum Riickgang beigetra­
gen. 
3. Flachenstillegungen und Verminderungen des Anbauumfanges
pflanzenschutzintensiver Kulturen fiihren ebenfalls zur Reduktion
der Wirkstoffmenge. So diirfte beispielsweise der Ri.ickgang
der Kartoffelanbaufliiche in Deutschland von 1990 bis 1993 von
548 OOO ha auf 315 OOO ha ( 11) nicht ohne EintluB auf die in diesem
Zeitraum auffiillige Verminderung von Fungiziden gegen Phytoph-
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thora infestans gewesen sein. Diese bilden den wesentlichen Anteil 
an der Gruppe der Abkommlinge der Kohlen- und Carbamidsaure 
sowie der entsprechenden Thioverbindungen. Ahnliche Beziehun­
gen diirften auch zwischen der Reduktion der Weizen-, Gerste- und 
Roggenanbauflache von 1992 bis 1993 um 345 OOO ha ( 11) und der 
Abnahme von Getreidefungiziden auf Morpholin- bzw. Azolbasis, 
die den Gruppen der 5-Ring-Heterocyclen mit gleichen oder ver­
schiedenen Hetero-Atomen zugeordnet sind, bestehen. 
4. Weitere sowohl den Anwendungsumfang als auch den Mengen­
anteil von Pflanzenschutzmitteln begrenzende Faktoren sind ver­
anderte rechtliche Rahmenbedingungen, wie Anwendungsverbote
(z. B. fiir Atrazin) und Anwendungsbeschrankungen.
In relativ kurzen Zeitraumen schwankende Wirkstoffmengen 
diirften in der Mehrzahl der Falle auf wechselndes Schadorganis­
menauftreten und Anderungen in der Anbaustruktur beruhen. Aller­
dings ist auch hier die jeweilige Zulassungssituation (z. B. bei Bo­
dendesinfektionsmitteln) von Bedeutung. 
Die bei einigen Gruppen zu verzeichnende Zunahme der Wirk­
stoffmenge im Berichtszeitraum von 1991 bis 1993 im Vergleich zu 
den Vorjahren ist offensichtlich auch <lurch das Hinzukommen der 
neuen Bundeslander bedingt. Davon betroffen sind u. a. Wachs­
tumsregler. Die Zunahme der Wirkstoffmengen bei Insektiziden und 
Akariziden resultiert im wesentlichen aus den deutlich gestiegenen 
Anteilen der sonstigen Insektizide, denen auch die im Vorratsschutz 
eingesetzten inerten Gase zugeordnet sind, und der aus Naturstoffen 
hergestellten Verbindungen. 
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